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�．はじめに
イギリス政府のソーシャル・モビリティ・コミッションと慈善団体であ


















(Comprehensive School)，グラマー・スクール (Grammar School)，インディペン

















上位 5 つの職業は，上級判事が 65 パーセント，事務次官が 59 パーセント，






と上位 5 つのカテゴリーは，クリケット（男子）が 43 パーセント，ラグ
ビー（男子）37 パーセント，クリケット（女子）35 パーセント，(2016) オ


















1992 年から 1993 年にかけて筆者はアイルランドのダブリンの名門ラグ
ビー・クラブ，ランズダウン・フットボール・クラブ (Lansdowne Football
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4) 海老島均・山下理恵子編著『アイルランドを知るための 70 章』（第 3 版）
pp. 205-207 にアイルランドのラグビーと社会階級の関係に関しては詳述し
ている。
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(Professional Male) が多く，女性は少なかった（男性が 13% に対して女性は
4%）。また準熟練技術者，そして非熟練技術者 (Semi and Unskilled Manual
Social Class Groups) も少ない（専門職集団が 16% であるのに比べ 3.5%）。アジア
人，カリビアン，そして障害者の参加はほんの一部（例えば，若者の 47%
がクラブ会員であるのに対して，障害者の若者は 13%）であった [Collins, 2003;
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済大学研究論集』第 35 巻 4 号，p. 202
3-1．Youth Sport Trust の活動および役割
3-1-1．調査方法
2019 年 10 月 29 日，10 時 30 分から 12 時 15 分まで，Youth Sport Trust
（以下 YST と表記する）の創設メンバーの一人である Managing Director
(International) の Helen Vost氏から聞き取り調査および報告書を収集した。
3-1-2．YSTの設立，主要ミッションと発展
YSTはチャリティ団体であり，主に国内，また海外でも活動している。













YST は最低でも週 3 時間の体育（課外スポーツ活動も含めて）を中等学校に
推奨した。学校の教師たちがそれを実行できるようなスキルを身につける
ことを助成する事業にも着手した。










2002 年には，政府からの委託で，PE, School Sport and Club Linksという
事業を実施し，2008 年までに 450 の学校のパートナーシップを築いた。
さらに 2003 年からは世界的なアスリートや元アスリートの協力を得て
















9) Youth Sport Trust International, Enhancing The Lives of Young People Around the
Globe,（発行年不詳）に活動内容が詳述されている
10) Youth Sport Trust, Strategy 2018-2022, 2017 に詳述されている。
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13) 近年の成果に関しては，Youth Sport Trust, Impact Report 2018, pp. 18-19 に詳
述されている。
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ング等，助成金に関しての情報は，Youth Sport Trust, YST INSPIRE, Autumn
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